





































升，希望在现价 $$! 元的价位购买 $""""
股，以股票现货计算，需要现金 $$! 万元，
缺口 $"" 万元。如果买入 ! 张汇丰股票期
货合约，以每张保证 金要求 %"""" 元计
算 ，占 用 资 金 成 本 为 %"""" 元 & ! 张 ’
$!"""" 元，所做到的合约总值是 $$! 元
& ! 张 & #"""（乘数）’ $$!"""" 元。汇丰
股价升至 $#! 元时，平掉长仓，获得每股
$" 元的差值，毛利为 ( $#! ) $$! * & ! 张 &
#"""（乘数）’ $""""" 元。
在这个例子里，利用期货合约的杠杆
原理，以 $! 万元做到了 $"""" 股汇丰股
票的买卖。如果不用期货合约，那就至少








































%.!"" 元，乘数 !"。卖出 # 张恒指期货合
约，占用资金成本 .!""" 元。在恒指跌至
$%""" 点 时 平 掉 空 仓 ，毛 利 为 ( $+""" )
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比如 #$ !! 事件发生后，全球市场人人认
定这是金融界的大灾难，期货瞬间暴跌，
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